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El Edificio de la Casa de la Lactancia Municipal de Barcelona, de Antoni de Falguera i Sivilla, está 
incluido en el "Catálogo del Patrimonio Arquitectónico de la ciudad de Barcelona". Este Proyecto Final 
de Carrera se basa en un estudio histórico y arquitectónico de este edificio, mediante el levantamiento 
gráfico del estado actual del edificio, así como la investigación de su historia, para comprender de una 
manera global el conjunto de la construcción, los materiales empleados y su evolución en el tiempo. 
 
Este edificio se construyó entre los años 1907 y 1913, como equipamiento público sanitario, en la Gran 
Vía de les Corts Catalanes números 475 y 477. La fachada principal soporta un coronamiento centrado 
por un importante conjunto escultórico, obra del escultor Eusebi Arnau i Mascort, donde se representa 
en relieve una matrona amamantando un bebé y el escudo de Barcelona de cerámica vidriada, todo 
bajo un contexto modernista con elementos del gótico en las oberturas de fachada y elementos florales 
tanto en la coronación como en la decoración interior. La fachada posterior era de estilo modernista y 
tenia nueve arcos escalonados, decoración cerámica y un frontón circular, pero con la ampliación del 
edificio en el año 1968 fue derribada para aprovechar la parte edificable del patio posterior y levantar 
dos pisos más. La decoración interior presenta mosaicos cerámicos, esgrafiados y elementos 
escultóricos con motivos florales, una estructura de hierros forjados que sustenta el corredor de la 
primera planta en el perímetro del patio interior y puertas con arcos trilobulados. 
Actualmente el edificio acoje la residencia de ancianos “Francesc Layret”. 
 
El trabajo realizado se ha basado en la toma de datos, análisis y croquis del estado actual del edificio, 
en la investigación y obtención de los datos históricos del edificio, en la realización de un estudio 
fotográfico del estado actual y en una recopilación de prensa con información histórica sobre el edificio. 
Con este trabajo realizado como base, posteriormente, se ha podido elaborar la memoria histórica, la 
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1. INTRODUCCIÓN 
 
La decisión de realizar este proyecto sobre el edificio de la Casa de la Lactancia Municipal de 
Barcelona fue gracias, en primer lugar, a la posibilidad de poder escoger un edificio dentro de las 
propuestas sobre el “Catálogo del Patrimonio Arquitectónico de la ciudad de Barcelona” que propone el 
“Departament d’Expressió Gràfica II” y el “Arxiu del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya” (APAC).  
En segundo lugar, porque era un edificio de titularidad pública, con lo que sería más factible el poder 
conseguir la autorización para acceder y realizar el estudio.  
Igualmente me atrajo mucho, desde un principio, la historia de este edificio que en su origen fue 
construido como equipamiento público sanitario destinado a dar asistencia a las madres y sus bebés, a 
los que se les proporcionaba leche materna, para dar respuesta a las necesidades de la ciudad de 
Barcelona a principios de siglo XX y después del paso de los años su uso, paradójicamente, es dar 
asistencia como residencia de ancianos, para ayudar a estas personas en el desarrollo de sus 
actividades diarias. Podemos decir que este edificio fue creado para ayudar a los recién nacidos a 
sobrevivir y hoy en día es utilizado para ayudar a las personas mayores en sus últimos años de vida. 
 
El objetivo principal de este trabajo es realizar un estudio histórico y arquitectónico del edificio, que 
consiste en determinar y representar el estado actual del edificio y las posibles diferencias existentes 
respecto el proyecto original del arquitecto Antoni de Falguera i Sivilla, y disponer una visión histórico-
arquitectónica de su evolución en el tiempo.  
A su vez, poder colaborar con los conocimientos adquiridos en el transcurso de los estudios de 
Arquitectura Técnica para aportar este estudio al “Arxiu del Patrimoni Arquitectònic de Catalunya” 





2.1 EL MODERNISMO Y EL NOVECENTISMO  
 
Barcelona, a mediados del siglo XIX, decidió derribar las murallas que contenían a la ciudad, lo que le 
permitió crecer y planificar su desarrollo urbano e industrial liderado por el innovador plan del Ensanche 
de Ildefonso Cerdá, aprobado en 1859, que trazó las calles en cuadrícula y las esquinas en chaflán. 
Entre finales del siglo XIX a mediados del siglo XX, tuvo lugar la Revolución Industrial, que derivó en 
grandes avances como la electricidad, el ferrocarril y la máquina de vapor, provocando un impulso en el 
crecimiento de la ciudad. Estos avances tecnológicos dieron a la arquitectura la posibilidad de realizar 
una nueva manera de construir basada en la mentalidad industrial y en los nuevos materiales (mahón, 
hierro y cemento), aplicando las nuevas técnicas en los nuevos edificios que necesitaba la ciudad por 
el aumento de su población (mercados, escuelas, teatros, etc.). 
Años más tarde un nuevo movimiento arquitectónico, el Modernismo, tomó fuerza en Barcelona, 
acompañado por un momento de gran bonanza económica, sobretodo de la burguesía que vivía un 
gran aumento económico, cultural y social, por la expansión de la ciudad más allá de las murallas, y por 
el impulso definitivo que supuso la Exposición Universal de Barcelona de 1888. 
 
El Modernismo tiene su período entre finales del siglo XIX a principios del siglo XX y es especialmente 
importante en Bélgica, Francia, Norte de Italia, Inglaterra y Cataluña.  
El Modernismo es un movimiento preocupado por la belleza estética. Pretende ser original y las formas 
modernistas suelen estar dominadas por la curva y la línea sinuosa. Una de las fuentes de inspiración 
más importantes del Modernismo es la propia naturaleza.  
El modernismo no sólo se dio en las artes mayores (pintura, escultura y arquitectura), sino también las 
artes menores, aplicadas o decorativas, en las artes gráficas y en el diseño de mobiliario, rejería, 
joyería, cristalería, cerámica, lámparas y todo tipo de objetos útiles en la vida cotidiana, incluido el 
mobiliario urbano, que pasó a tener gran importancia. 
 
La técnica constructiva del Modernismo es moderna. Los edificios modernistas utilizan técnicas y 
materiales como el hierro, vidrio, madera, cerámica, etc. Sin embargo, al contrario que la arquitectura 
del hierro, el modernismo recubre completamente la estructura sustentante  y la oculta al exterior. 
En el Modernismo es muy importante la decoración colorista, curvilínea e incluso con tendencia a los 
motivos florales y de la naturaleza. Los materiales utilizados en la decoración son los vidrios de colores, 
los apliques de bronce y de hierro y los azulejos de colores. Los arquitectos más representativos del 
modernismo en Cataluña fueron Lluís Domènech i Montaner (1850-1923), Josep Puig i Cadafalch 
(1867-1956) y, sobretodo, Antoni Gaudí i Cornet (1852-1926). 
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A principios del siglo XX el Modernismo había agotado sus recursos y un nuevo estilo, el 
Novecentismos, contrapuesto al Modernismo, se abría paso inicialmente como una corriente político-
cultural y artística manifestándose en la literatura y la pintura. Su ideología es la imposición de la razón, 
la precisión, la serenidad, el orden y la claridad. Posteriormente, llegaría a la arquitectura, aunque los 
primeros arquitectos en adoptarlo seguían manteniendo algunas características del Modernismo 
combinándolas con el nuevo estilo, como Josep Puig i Cadafalch (1867-1956) y Antoni de Falguera i 
Sivilla (1876-1947). 
 
El Novecentismo en la arquitectura de Cataluña se acerca al Mediterráneo y adopta unas formas más 
clásicas, dejando de utilizar las formas ondulados y curvas imaginativas y vivas del modernismo. Se 
caracteriza por una expresión arquitectónica más academista, de ángulos y formas rectas y elementos 
de estilo clásico. Hasta la tercera década del siglo XX, coincidiendo con el inicio de la Guerra Cívil, 
podemos encontrar obras con las influencias del Novecentismo. Algunos de los arquitectos más 























2.2 BIOGRAFÍA DE ANTONI DE FALGUERA I SIVILLA 
 
Antoni de Falguera i Sivilla (Barcelona, 1876-1947), fue un Arquitecto 
que vivió entre la influencia, inicialmente, del modernismo y acabó 
definiéndose en el Novecentismo. Fue un arquitecto humilde, menos 
conocido que los grandes nombres de la época, pero que ha dejado una 
importante obra arquitectónica y algunos edificios bastante destacados 






Antoni de Falguera i Sivilla 
 
1876.- Nació en Barcelona. Era hijo de un prestigioso notario de la ciudad de Barcelona, y tubo dos 
hermanos, Josep María y Carmen.  
 
1900.- Se Licenció en la Escuela de Arquitectos de Barcelona. La carrera la hizo juntamente con su 
hermano Josep María. Recibió una formación modernista, en el momento de aparición de este estilo 
después de la Exposición Universal de 1888 y posteriormente con las obras de los Arquitectos 
Domènech i Montaner, Gaudí, Puig i Cadafalch, Sagnier o Domènech i Estapà.  
El Arquitecto Lluís Domènech i Montaner fue profesor 
suyo, y una de sus primeras influencias artísticas, lo 
que queda reflejado en el proyecto final de carrera de 




Lluis Domènech i Montaner 
 
1900-1906.- Sus primeros trabajos fueron en los municipios de Palau de Plegamans, en el 
Ayuntamiento de Sentmenat, en Castellar del Valles y en Tossa de Mar, donde la familia tenia 
estancias de verano.  
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Masía Can Falguera en Palau de Plegamans, de la familia Falguera (estado en 2010) 
 
 
                             
Antigua Casa del Gobernador y                                                Actualmente la Casa del Gobernador es 
Torre Codolar del Castillo de Tossa de Mar,                            un Museo Municipal (imagen de 2011). 
estancia de la familia Falguera 
 
En este periodo destaca la colaboración con su hermano Josep María, donde aplicaron un estilo 
arquitectónico con formas curvas e imaginativas  con claras influencias de la arquitectura de Gaudí. Las 
obras que realizó durante este periodo, en Palau de Plegamans, son; la Fabrica Estruch (1900), el 
Cementerio (1900-1910), la Fachada posterior del Ayuntamiento (1908) y una casa unifamiliar (1900-
1910). También, el Cementerio Municipal de Sentmenat (1905) y la Casa Sans en Tossa de Mar 
(1906). 
  
Realizó junto con su hermano Josep María, la decoración de la Farmacia Novellas (hoy Farmacia 
Bolós) en la rambla Catalunya de Barcelona (1902), encargada por Antoni Novellas i Roig, el que en 
1904 se casaría con la hermana del Arquitecto. Esta farmacia es considerada uno de los 
establecimientos modernistas más importantes que se conservan de Barcelona. 
 
En Barcelona, en 1905, proyectó su primer edificio de viviendas en el Calle Sardenya 302, de cinco 
plantas de altura y con características semejantes a los edificios modernistas del Distrito del Eixample. 
Un año más tarde, en 1906, se le atribuye la construcción de una casa entre medianeras de planta baja 
y piso, en la Calle Ravella 15 de Barcelona, donde deja la influencia del estilo gaudiniano que le 
caracteriza en esta primera etapa de su carrera profesional. 
  
Recibió el encargo de la construcción de la Casa Sans en Tossa de Mar (1906), para crear una 
vivienda sobre una antigua casa típica de pescadores, en ruinas. La autoria de esta obra es atribuida a 
Falguera a través de revistas especializadas de la época, ya que no se conserva casi ninguna 
información en los archivos. En esta construcción fue la primera vez que utilizó los arcos escalonados, 
los que llegarían a ser unos de los rasgos característicos de su obra arquitectónica. 
 
1906.- Empieza a trabajar en el Ayuntamiento de Barcelona como Arquitecto ayudante del Arquitecto 
Pere Falqués i Urpí. Su incorporación al Ayuntamiento fue gracias al éxito que tuvo en su primera etapa 
de arquitecto que lo dio a conocer definitivamente. 
 
Este año también publicó  el libro “Monografía sobre Sant Pere de Roda”, que fue prologada por Puig i 
Cadafalch. 
 
1907.- Publicó el libro “Els constructors de les obres romàniques a Catalunya”. 
Estas dos publicaciones son el resultado de los estudios sobre el arte medieval catalán, lo que produjo 
una gran influencia en su estilo arquitectónico, que quedará patente en algunas obras como la Casa de 
la Lactancia Municipal de Barcelona, la Escuela Municipal de Música de Barcelona o el Cementerio de 
Palau de Plegamans. 
 
1908.- Realizó su primer proyecto como arquitecto municipal, el Pabellón de Fisiología, que se ubicaba 
en el Parc de la Ciudadella. Proyectó un edificio de paredes de obra vista con oberturas de madera, y 
fue el primero con revestimiento de mahón. Esta última característica sería muy habitual en sus 
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construcciones posteriores. En 1909, de decidió desestimar el proyecto, por el elevado coste que 
supondría su construcción. 
 
1909.- Bajo su vertiente de historiador del arte, destaca la publicación de unos estudios sobre el 
románico catalán recogidos en “Arquitectura romànica a Catalunya”, colaborando conjuntamente con 
Puig i Cadafalch y Josep Goday. La obra fue muy importante y recibió el premio Martorell por parte del 
Ayuntamiento de Barcelona. Posteriormente, se publicaron dos ediciones más en los años 1911 y 
1918. 
En este mismo año, Falguera proyectó un edifico destinado a albergue para personas sin hogar, que 
pasó más tarde a funciones docentes, ubicado en la calle Rogent 51, de Barcelona, y que actualmente 
pertenece al Instituto Juan Manuel Zafra. Está caracterizado por el uso decorativo del mahón y el hierro 
forjado en las oberturas. 
 
1910.- Finalizó las obras del “Mercat de Sants” en la calle Sant Jordi 6 de Barcelona, el que había 
iniciado Pere Falqués. 
 
1912.- Finalizó las obras del “Mercat de Galvany” en la calle Madrazo 106-112 de Barcelona, el que 
también había iniciado Pere Falqués. 
Durante este año 1912, también realizo algunos edificios de viviendas bastantes sencillos, como la 
Casa Carles Martí en la calle Olivera 16, la Casa de viviendas en la calle Consell de Cent 81 y la Casa 
Eleuteri Chico en la calle Mallorca 323. 
 
1913.- Finalizó las obras de la Casa de la Lactancia Municipal de Barcelona en la Gran Via de les Corts 
Catalanes 475-477, cuyo proyecto inicial fue de Pere Falqués en 1907, pero Antoni de Falguera 
presento su proyecto el 9 de julio de 1908, que fue aprobado el 3 de septiembre de 1908, con el que 
finalmente construyó el edificio bajo la supervisión de Pere Falqués. Las obras se iniciaron en 
noviembre de 1907 y el final de la construcción fue el 17 de marzo de 1913, coincidiendo con la 
inauguración del edificio, para la puesta en servicio de su actividad.  
Este edificio es una de las obras más conocidas de Antoni de Falguera i Sivilla, que fue creado para 
dar “servicio de lactancia gratuita para los hijos de los infelices que se hallaban imposibilitados de 
procurársela por sus propios medios”, respondiendo a las necesidades de la ciudad de Barcelona en 
esa época, a principios del siglo XX, donde la ciudad experimentó un crecimiento importante de la 
mortalidad infantil producido por las epidemias en las zonas urbanas. Destacan las esculturas de 
Eusebi Arnau i Masort y los mosaicos de Lluís Brú. 
Actualmente el edificio acoge la residencia de ancianos “Francesc Layret”. 
 
Durante este año 1913 realizó las vidrieras de la entrada y los hierros forjados de la cubierta del 
“Mercat de la Boquearía”, en la Rambla 89 de Barcelona.  
 
En 1913 ganó el concurso convocado por el Ayuntamiento de Barcelona para el proyecto de la 
adecuación de la antigua Torre Laribal, Escola del Bosc, en los jardines de Laribal en el Parc de 
Montjuïc de Barcelona para funciones docentes.  
 
1916.- Es nombrado Jefe de Arquitectos en el Ayuntamiento de Barcelona, por la muerte de Pere 
Falqués, con el que le unió una gran amistad y gracias a él, conoció y aprendió el uso minucioso del 
mahón. 
Durante este año 1916, reformó la Casa Municipal de la Misericordia, en la 
calle Elisabets, 6-14 de Barcelona. El encargo se remonta al año 1908 
cuando el religioso Joaquim Esteve le pidió una valoración para la reforma 
del edifico que se encontraba en esos momentos en muy mal estado de 
conservación. A raíz de esta relación profesional se consolidó una relación 
de amistad muy cercana, hasta el punto que Falguera nombró a Joaquim 
Esteve como beneficiario principal en su testamento en caso que su hija 
Montserrat falleciese antes que él. 
Pere Falqués i Urpí 
 
En este mismo año, recibe el encargo de proyectar y dirigir las obras de la Escola Municipal de Música 
de Barcelona, en la calle Bruc 104 (1916-1927). El edificio tiene su fachada principal en el chaflán y 
tres fachadas más secundarias. En los ángulos del chaflán coloca una torre cilíndrica en cada lado, las 
que acaban con cubiertas cónicas muy puntiagudas, dando una gran contundencia al edificio. Se 
considera que esta obra es la más importante y de mayor envergadura entre todas las que realizó. 
 
1920.- Proyectó un edificio de oficinas municipales, Edifici Municipal d’Arbitris, en la caller Comerç, que 
se situaba entre el modernismo y el Novecentismo. En 1995, por su mal estado de conservación, se 
decidió que se derribase y en su lugar construir un edificio de la Universidad Pompeu Fabra. 
 
1922.- Presenta un proyecto para la construcción de un Museo Oceanográfico en Barcelona 
conjuntamente con el arquitecto Joaquim Vilaseca y el ingeniero Josep Maluquer. Nunca llegó a 
construirse.  
Es a partir de este momento cuando empieza su etapa noucentista, dejando atrás, su etapa de 
transición entre el modernismo y el Novecentismo, y adaptando su estilo a las nuevas propuestas 
arquitectónicas que se iban imponiendo en esa época, al igual que otros arquitectos importantes como 
Josep Puig i Cadafalch.  
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1923.- Recibe el encargo de construir la residencia del matrimonio Novellas – Falguera, de su hermana 
Carmen, en la calle Pablo Sáez de Barés.  
 
1928.- El Alcalde de Barcelona, Baró de Viver, encargó a Antoni de Falguera el proyecto de la 
restauración de la Casa de la Ciutat, que representó una restauración, reforma, ampliación y 
enriquecimiento de su espacio interior.  
 
En esta época seguía siendo el jefe de Arquitectos del Ayuntamiento de Barcelona, aunque dirigió 
pocas obras más. A partir de 1928 se le conocen colaboraciones con Joaquim Vilaseca y Adolf 
Florensa, este último, una de los artistas más influyentes del Novecentismo arquitectónico. 
 
1929.- Realizó el proyecto de un edificio de ocho plantas en la caller Urgell 20, para el constructor 
Emilio Closa. 
 
1932.- Comenzó las obras de la restauración del Convento de Sant Caietà en la Plaza de Santa Anna, 
para alojar las oficinas de estadística del Ayuntamiento de Barcelona, respetando su estilo gótico. 
 
Realizó el proyecto, conjuntamente con Florensa y Vilaseca, de un edificio de viviendas de bajo coste 
para personas con pocos recursos económicos y que ocupaba toda una manzana del Eixample. El 
edificio era de estilo noucentista y de una gran sencillez sin ningún tipo de ornamentación. 
 
1934.- Proyectó una casa de dos pisos entre medianeras, en la calle Bruc 172 que le encarga el 
matrimonio  formado por su hermana Carmen de Falguera y  Antoni Novellas. 
 
1936-1939.- Durante la Guerra Civil Española fue capturado y torturado por la FAI. Este periodo que 
estuvo encarcelado marcó lamentablemente el resto de su carrera profesional y su vida personal. 
Aunque mantuvo su cargo en le Ayuntamiento de Barcelona, después de esta grave experiencia nunca 
más volvió a proyectar ninguna obra. 
 








2.3 ARQUITECTURA DE ANTONI DE FALGUERA I SIVILLA 
 
Antoni de Falguera i Sivilla, concentró su obra artística-arquitectónica, inicialmente, en los municipios 
de Palau de Plegamans, Sentmenat y Tossa de Mar, pero más tarde al entrar a trabajar en el 
Ayuntamiento de Barcelona, sus obras se concentraron en la ciudad barcelonesa dónde creo sus obras 
más importantes. 
La obra de Antoni de Falguera la podemos dividir en tres etapas, según el estilo característico de sus 
proyectos y obras en cada momento de su carrera profesional. 
La primera etapa, que coincidiría con sus inicios como arquitecto hasta los años 1908, donde 
demuestra el estilo del modernismo en sus obras, con influencias de Gaudí, Domènech i Montaner i 
Puig i Cadafalch, debido a la utilización de las formas curvas y al tratamiento de los materiales, como el 
trencadís o los acabados florales, dando una gran creatividad y plasticidad a sus obras. De esta etapa 
destaca la colaboración con su hermano Josep María en diferentes proyectos donde dejaron evidencia 
de su estilo modernista con esa libertad para crear y proyectar formas sinuosas e imaginativas. 
En la segunda etapa, Antoni de Falguera, basa su arquitectura en la combinación del estilo modernista 
con el Novecentismo. Este hecho coincide con su incorporación al Ayuntamiento de Barcelona y a 
partir de ese momento se produce un cambio en su estilo arquitectónico. Abandona las influencias 
gaudinianas de sus primeras obras y su estilo, poco a poco, empieza a tener una mayor austeridad en 
las formas, recurriendo a formas más clásicas y al ángulo recto, e introduce las influencias de la 
arquitectura medievalista, según los estudios realizados sobre el arte medieval catalán. Igualmente, se 
aprecia la influencia de Pere Falqués, que era su superior en el Ayuntamiento de Barcelona, al 
comenzar a introducir el uso minucioso del mahón y los elementos propios del medievalismo ecléctico. 
A pesar de este cambio, desde su posición en el Ayuntamiento construye sus edificios más 
emblemáticos; la Escuela Municipal de Música de Barcelona (1916-1927) y la Casa de la Lactancia 
Municipal de Barcelona (1907-1913). 
En la tercera etapa, a partir del año 1922, desaparecen por completo las influencias modernistas y su 
estilo se basa únicamente en el Novecentismo, dejando atrás su etapa de transición entre el 
modernismo y el Novecentismo, y adaptando su estilo a las nuevas propuestas arquitectónicas que se 
iban imponiendo en esa época, al igual que otros arquitectos importantes como Josep Puig i Cadafalch. 
Con la llegada del Novecentismo, y ya en los últimos años de su carrera profesional traslada su 
actividad a la restauración de edificios medievales, siendo el más importante la restauración de la Casa 
de la Ciutat de Barcelona, que le había encargado el Alcade de Barcelona, Baró de Viver. 
En esta época seguía siendo el jefe de Arquitectos del Ayuntamiento de Barcelona, aunque dirigió 
pocas obras más. A partir de 1928 se le conocen colaboraciones con Joaquim Vilaseca y Adolf 
Florensa, este último, una de los artistas más influyentes del Novecentismo arquitectónico. 
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Fabrica textil encargada por Lluís Oller y que 























En la fachada principal utilizó arcos ciegos por 
su conocimiento de la arquitectura románica. 

























Decoración encargada por Antoni Novellas i 
Roig. Es considerado uno de los 
establecimientos modernistas más importantes 
que se conservan en Barcelona. 
En la puerta principal encontramos una 
magnifica vidriera policromada donde se 
representa un naranjo con los frutos maduros. El 
mobiliario esta lleno de ornamentación 
modernista, es de madera de arce tallada de 
color rojo y caoba, y es de formas onduladas. El 
techo tiene un fondo azulado y motivos florales y 
rematados por cuatro medallones verdes y 




















Edificio de cinco plantas con un piñón de 
coronamiento, característica de los edificios 






















Cementerio  de pequeñas dimensiones con 
influencias gaudinianas con formas curvas y 


























Edificio entre medianeras con planta baja y piso 
con tres balcones y segundo piso con ventanas 
balconeras. Fachada plana y simétrica de piedra 
con relieves. Destaca en el coronamiento con 
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En una construcción de tres pisos y coronada 
por un frontón ondulado con marquesina y 
revestido con trencadís de color verde. 
Aquí fue la primera vez que utilizó los arcos 
escalonados, los que llegarían a ser unos de los 
rasgos característicos de su obra arquitectónica. 
La fachada principal es elegante de estilo clásico 
y la fachada posterior es donde se encuentran 
las formas más modernistas.  
 
Tiene un estilo donde se mezclan los elementos 
modernistas, bastante evidentes en el interior, 
con influencias de la arquitectura colonial. 
Se han conservado en el interior alrededor de 
las oberturas de formas onduladas, las coloridas 
vidrieras, el pavimento hidráulico, puertas 
trilobuladas, arcos escalonados y las gárgolas y 
gran parte de la decoración con motivos 
geométricos y florales. Hay un pozo de forja con 
elementos florales y su base revestida con 
trencadís de color verde y rojo y una chimenea 
de piedra y hierro con decoración vegetal y los 

























Fachada posterior del Ayuntamiento, plana y 
simétrica, con una ventana trilobulada en la 
planta piso en la parte central y un coronamiento 


























Se construyó inicialmente como albergue para 
personas sin techo y finalmente paso a 
funciones docentes. Destaca el uso del mahón 
visto, la cerámica vidriada, el hierro forjado, el 
cartel indicando el uso original y el escudo del 
Ayuntamiento en el cuerpo central en el 






















Edificio de viviendas sencillo y sin 
ornamentación, y con un coronamiento curvo, 





















Se encargó de finalizar las obras que había 
iniciado Pere Falqués, concretamente las naves 
laterales y las paradas de venta. 
 
Edificio de obra vista, compuesto de tres 
cuerpos y de estilo modernista. La fachada está 
compuesta por tres partes, correspondientes a 
cada uno de estos tres cuerpos. Cada parte 
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serie de pilares decorativos. La parte central de 
la fachada es más alta que las laterales. Tiene 
tres ventanas en forma de arco encima de las 
cuales hay un mosaico que representa el 
antiguo escudo de la ciudad. 
 
Esta fachada tiene una serie de ventanas 
estrechas con piezas de cerámica verde en el 
interior y unas cenefas de cerámica, que 
comparte con las fachadas laterales. 
 


























Se encargó de finalizar las obras que había 
iniciado Pere Falqués, inaugurando el edificio el 
año 1927. 
La estructura es de hierro, con ventanales de 





































































El rasgo más destacado es que la fachada 























Adecuación de la antigua Torre Laribal, Escola 
del Bosc, en los jardines de Laribal en el Parc de 







Imagen de antes de la reforma, 1905. 
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Realizó las vidrieras de la entrada y los hierros 






























Finaliza las obras del edificio que se habían 
iniciado en 1907.  
La fachada principal es de estilo ecléctico con 
elementos neogóticos, y destaca el acabado de 
mahón vidriado con tono azulado, una ventana 
encima de la puerta a modo de palco con tres 
arcos trilobulados y un coronamiento centrado 
por un importante conjunto escultórico, obra del 
escultor Eusebi Arnau i Mascort, donde se 
representa en relieve una matrona 
amamantando un bebé y el escudo de 
Barcelona de cerámica vidriada, todo bajo un 
contexto modernista con elementos del gótico en 
las oberturas de fachada y elementos florales 
tanto en la coronación como en la decoración 
interior. La decoración interior presenta 
mosaicos cerámicos, esgrafiados y elementos 
escultóricos con motivos florales, una estructura 
de hierros forjados que sustenta el corredor de 
la primera planta en el perímetro del patio y 
puertas con arcos trilobulados. 
Actualmente el edificio acoje la residencia de 


























Reformó la Casa Municipal de la Misericordia, 
en la calle Elisabets, 6-14 de Barcelona. El 
encargo se remonta al año 1908 cuando el 
religioso Joaquim Esteve le pidió una valoración 
para la reforma del edifico que se encontraba en 























Recibe el encargo de proyectar y dirigir las obras 
de la Escola Municipal de Música de Barcelona, 
en la calle Bruc 104 (1916-1927). 
 
El edificio tiene su fachada principal en el 
chaflán y tres fachadas más secundarias. En los 
ángulos del chaflán coloca una torre cilíndrica en 
cada lado, las que acaban con cubiertas cónicas 
muy puntiagudas, dando una gran contundencia 
al edificio.  
 
Se considera que esta obra es la más 
importante y de mayor envergadura entre todas 
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Proyectó un edificio de oficinas municipales, que 
se situaba entre el modernismo y el 
Novecentismo. En 1995, por su mal estado de 
conservación, se decidió que se derribase y en 




























Recibe el encargo de construir una residencia 
para el matrimonio Novellas – Falguera, de su 
hermana Carmen. 
 
Era de estilo señorial, con tres pisos y una torre, 
con decoración floral en las ventanas y hierros 




























El Alcalde de Barcelona, Baró de Viver, encargó 
a Antoni de Falguera el proyecto de la 
restauración de la Casa de la Ciutat, que 
representó una restauración, reforma, 
ampliación y enriquecimiento de su espacio 
interior.  
 
Se restauró la fachada gótica, colocando 
vidrieras en los ventanales y eliminando la reja 
de cerramiento para hacer la entrada 
practicable. En el vestíbulo gótico se edificó una 
escalera de mármol. En el patio central se 
 
eliminaron elementos y se descubrieron otros 
que estaban ocultos. A destacar el Salón de 
Crónicas que se construyó, entre otros, por su 
decoración con características de la arquitectura 
medieval. 
 
Se creo una nueva planta encima del edificio sin 
que se viese desde la calle y construyó el 



















Edificio de ocho plantas en la caller Urgell 20, 
para el constructor Emilio Closa, que contiene 
algunas decoraciones escultóricas. 
 
 





















Comenzó las obras de la restauración del 
Convento de Sant Caietà en la Plaza de Santa 
Anna, para alojar las oficinas de estadística del 

























Proyectó una casa entre medianeras de dos 
plantas, en la calle Bruc 172, encarga el 
matrimonio  formado por su hermana Carmen de 
Falguera y  Antoni Novellas.  Edificio con una 





No hay imagen 
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El edificio de la Casa de Lactancia, se ubicó en la Gran Vía de les Corts Catalanes números 475 
y 477, del Distrito del Eixample de la ciudad de Barcelona. Fue construido como equipamiento 
público sanitario destinado para dar  “servicio de lactancia gratuita para los hijos de los infelices 
que se hallaban imposibilitados de procurársela por sus propios medios”, respondiendo a las 
necesidades de la ciudad de Barcelona en esa época, a principios del siglo XX, donde la ciudad 
experimentó un crecimiento importante de la mortalidad infantil producido por las epidemias en 
las zonas urbanas.  
 
 
Placa conmemorativa en la fachada del edificio. 
 
El edificio se construyó a partir del proyecto de Antoni de Falguera i Sivilla y con la supervisión 
de las obras por parte de Pere Falqués i Urpí. Está compuesto según la disposición clásica de 
pequeño palacio entre medianeras.  
 
Posteriormente, el edificio ha sufrido varias modificaciones y reformas, la más importante fue la 
ampliación del edificio en el año 1968, que conllevo el derribo de la parte posterior de la 
edificación incluida su fachada modernista. 
 
Actualmente el edificio acoge la residencia de ancianos “Francesc Layret”. 
 
 
Placas en fachada del actual uso como residencia. 
 
2.4.2 DATOS HISTÓRICOS 
 
2.4.2.1 HISTORIA DEL EDIFICIO 
 
Después de llevar dos años trabajando en el Ayuntamiento de Barcelona como ayudante del 
jefe de arquitectos, Pere Falqués, el 9 de Julio de 1908 Antoni de Falguera i Sivilla presenta el 
proyecto para la construcción de un edificio destinado a Casa de Lactancia aprovado en 
septiembre de ese mismo año, y bajo la supervisión de las obras de Pere Falqués, el Arquitecto 
Municipal en ese momento. 
Este último, había presentado un primer proyecto en Junio de 1906, aunque no llegaría a 
realizarse y fue en base al proyecto presentado por Antoni de Falguera el que propiciaría la 
construcción del edificio. 
 
En el proyecto de Pere Falqués no se incluía la construcción del sótano, constando de los 
siguientes planos: 
- Planta Baja 
- Planta Primera 
- Fachada Principal 
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El Proyecto de Antoni de Falguera incorporó la posibilidad de realizar un sótano, levantando la planta 
baja por encima del nivel de la calle, para conseguir la iluminación y ventilación de las estancias del 
semisótano. El proyecto original se compone de los siguientes planos: 
- Planta Sótanos 
- Planta Baja 
- Planta Primera 
- Fachada Principal 
- Fachada Posterior 
- Sección Longitudinal 
 
 
Carátula de un  plano del proyecto de 1908 con las firmas de Falguera i Falqués. 
 
El origen de la Casa de Lactancia fue a raíz  de la creación, por parte del Ayuntamiento de Barcelona 
en 1903, de un centro de puericultura y tocología en un local de la calle Valdoncella, que supuso ser la 
primera implantación de un servicio oficial en la ciudad de Barcelona para atender a las mujeres 
embarazadas en el proceso del parto. Uno de los servicios que adquiere más popularidad en esa 
época era el reparto de leche para la alimentación artificial de los recién nacidos, que provisionalmente 
se producía en el Dispensario de la calle Sepulveda. De esta manera, la institución cumplía con sus 
fines benéficos, combinándolos con los servicios médicos. A pesar de la gran expectación y 
popularidad de sus servicios, en el aspecto científico no se llegó a lograr el crecimiento que requería la 
ciudad de Barcelona. Es por ello, y por la necesidad de combinar en el mismo centro los servicios de 
beneficencia y los médicos, que después de diez años dando servicio en el local de la calle de 
Valdoncella y en el Dispensario de la calle Sepulveda, se traslada la actividad al nuevo edificio de la 
Gran Vía de les Corts Catalanes 475–477, a partir de la finalización de las obras y la inauguración del 
edificio, el 17 de marzo de 1913, dando paso a la creación de la Casa de la Maternologia. 
 
   
 
Antigua Casa de Lactancia de la Calle Valdoncella, año 1903 
 
 
Despacho de leche en la antigua Casa de Lactancia en la Calle Valdoncella. 
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Las obras del nuevo edificio de la Casa de la Lactancia (o Maternologia), en la Gran Vía de les 
Corts, empezaron en noviembre de 1907, con el primer proyecto de Pere Falqués (1906), y el 
contratista para realizar las obras fue Don Enrique Font, adjudicado por el Ayuntamiento de 
Barcelona mediante concurso, en septiembre de 1907 (según la documentación consultada del 
expediente administrativo del proyecto en el Archivo Contemporáneo Municipal de Barcelona). 
Con la aprobación del proyecto de Falguera en septiembre de 1908 se continuó la construcción 
ajustándose a  la idea de Falguera. Las obras finalizaron en el año 1913 y el edificio fue 
inaugurado el 17 de marzo de 1913. 
 
En la construcción se reutilizaron muchos materiales y elementos constructivos de la antigua 
Armería de la Casa Estruch, derribada en esa época conjuntamente con otros edificios ubicados 
en la plaza Catalunya. A rasgos generales apreciamos la gran similitud de esta fachada con la 
del edificio de la Lactancia de la Gran Via de les Corts, ya que se aprovechó al máximo la piedra 
labrada de la fachada de la Armería Estruch, pero modificando numerosos detalles que hacen 
que la fachada actual sea clarísimamente de mayor riqueza. El coronamiento pasó de ser una 
cornisa de pequeñas almenas sostenidas por arquillos, al actual por una crestería calada que 
descansa sobre un coronamiento y un remate superior, con un conjunto escultórico en la parte 




Antigua fachada de la Armería Estruch, en la plaza Catalunya (derribada en 1901) 
 
El funcionamiento de la Casa de la Lactancia (o Maternologia), en este edificio, comprende el 
periodo entre los años 1913 y 1981, excepto el periodo de tiempo que duraron las obras de 
ampliación del edificio en el año 1968, que fue trasladada su actividad al hospital de la Mare de 
Deu de l’Esperança. 
 
Esta ampliación ha supuesto el cambio más importante respecto el edificio original y las 
modificaciones consistieron en ampliar un piso más el edificio existente, creando el segundo 
piso dando más altura a las golfas que supuso una pérdida de iluminación a través de la 
claraboya del patio central. También se amplio el edificio en profundidad hasta la profundidad 
máxima permitida, lo que provocó el derribo de la fachada posterior de estilo modernista 
formada con arcos escalonados y de gran belleza estilística. El edifico también se amplió en 
altura con dos pisos más, la planta tercera y la cuarta, con una planta en forma de U siguiendo 
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En el año 1981 el Ayuntamiento clausura definitivamente la actividad de la Casa de Lactancia, 
debido que en los últimos años se habían producido muchas voces críticas pidiendo su cierre, 
pero no es hasta este año que se decide trasladar los servicios a los hospitales de Nostra 




Imagen de la fachada principal de la Casa de Lactancia, 1972 
 
Este año se redacta el Plan de conversión del Centro de la Lactancia en Residencia de 
ancianos “Gran Via” para solventar las necesidades generales de este equipamiento en 
Barcelona y las del propio distrito. En el edificio sigue estando la escuela de enfermería 
ocupando la planta baja y el primer piso.  
Las modificaciones consistían en acondicionar las plantas a las nuevas necesidades del uso de 
residencia de ancianos, cambios de distribución, supresión de los peldaños de la entrada 
principal para superar las barreras arquitectónicas, subsanar las deficiencias de la planta 
segunda que era la peor conservada, algún refuerzo de la estructura y la remodelación de las 
instalaciones. 
El edificio se adapto en una primera fase para acoger a 36 personas, y más tarde se haría la 
remodelación definitiva para una residencia de ancianos de 75 personas y el traslado a otro 
centro de la Escuela de Enfermería. 
 
La Residencia Francesc Layret se traslada el 7 de diciembre de 1983 a la calle Josep Sangenis 
88, para dar inicio a las obras de remodelación del Edificio de la Lactancia., que se prolongaron 
durante el año 1984. A la finalización de las obras la Residencia se trasladó de nuevo al edificio 
y desde entonces permanece aquí. 
 
La última de las intervenciones importantes en este edificio ha sido las obras de conservación y 
rehabilitación de la fachada principal, en el año 2009, ya que el conjunto escultórico y los 
pináculos de piedra necesitaban de esta intervención por su deterioro. Debido a esta última obra 
algunas partes han sufrido alteraciones importantes respecto a su estado original, como los 
pináculos de piedra que coronan el conjunto escultórico de Eusebi Arnau en la parte central de 
la fachada, que han visto recortada considerablemente su longitud. 
 
A lo largo de su historia a este edificio se le conoce por varios nombres, como “Casa de 
Lactancia”, “Casa de Maternologia”, “Institut Municipal de Maternologia”, y hoy en día también lo 
podemos asociar al nombre de la “Residencia Francesc Layret”. 
 
Podemos decir que este edificio fue creado para ayudar a las madres y sus recién nacidos a 
sobrevivir y hoy en día es utilizado para ayudar a las personas mayores a vivir dignamente en 
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Antigua sala de espera de recogida de botellas de leche 
Parte posterior del edificio original (derribada en 1968)                                                                  Detalle escultórico y esgrafiados vestíbulo entrada, 1913                                         Patio central desde planta primera, 1913 
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                                                                                                                           Imagen puerta principal, 1913 
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El edificio de la Lactancia esta ubicado en la Gran Via de les Corts Catalanes números 475 y 
477 entre medianeras. Su fachada principal esta orientada a Sud-Este. Es colindante por el Este 
a un edificio de viviendas, al igual que colinda por el Oeste con otro edificio de viviendas. En su 
parte posterior, cara Nord- Oeste colinda con la medianera de una edificación destinada 
actualmente a escuela de idiomas. Antiguamente el patio de la parte posterior era el antiguo 
“Cami fondo de Valldonzella”. 
 
El edificio está compuesto según la disposición clásica de pequeño palacio entre medianeras, y 
originalmente constaba de planta sótano, planta baja, planta primera y las golfas.  
Con la ampliación de 1968 se construyó una planta más, la segunda, ampliando la altura de las 
golfas sobre la edificación original, lo que provocó que la claraboya del patio central recibiese 
menos iluminación por la pérdida de este espacio que antes era exterior y después pasó a 
formar parte de la actual planta segunda, más concretamente, al cajón de obra que se 
construyó para alojar el canal de recogida de aguas de la claraboya, que parece un elemento 
interpuesto entre el patio central y la claraboya, algo discordante con el conjunto.  
 
Por la parte posterior, el edificio se amplio hasta llegar al límite máximo edificable, lo que 
provocó el derribo de la fachada posterior, que era de estilo modernista y tenia nueve arcos 
escalonados, decoración cerámica y un frontón circular, de gran belleza estilística. La fachada 
nueva lamentablemente no se construyó siguiendo ninguna relación estética con el resto del 
edificio original y esta hecha con un criterio únicamente funcional. 
 
El edificio también se amplió en altura con dos pisos más, la planta tercera y la cuarta, con una 
planta en forma de U siguiendo el perímetro de la claraboya y dejando la parte delantera libre de 
ampliación. Esta ampliación queda sobre la parte posterior ampliada y sobre dos crujías de la 
estructura original del edificio, pero sin apoyar en ella, ya que se construyeron pilares de hierro, 
con cimentación independiente, y que atraviesan los forjados del edificio original hasta llegar a 
la edificación ampliada.  
 
La finalización en la parte superior es una gran terraza de cubierta plana transitable con 
pendientes que recogen el agua hacia la cara interior de la medianera. Sobresaliendo del nivel 
de la cubierta esta el núcleo de escalera y la sala de instalaciones, que esta acabado con una 
cubierta plana y grava. 
El edificio esta en una parcela de de 850 m2 de titularidad municipal y tiene una superficie 
construida de unos 3.214 m2. 
 
La organización del edificio en la parte original es básicamente a través del patio central 
cubierto por una claraboya acristalada que descansa sobre una vidriera polícroma y que a su 
vez ilumina el patio y la luz pasa hasta las estancias y  habitaciones que se ordenan a su 
alrededor.  
En la planta baja se encuentra el vestíbulo / recepción que ocupa toda la superficie en planta del 
patio central, dando oberturas hacia las estancias del bar - casal, la sala informática, los 
despachos de la directora y el sicólogo, los baños, al igual que la puerta principal y el paso 
hacia la siguiente crujía del edificio.  
En la planta primera hay una galería en todo el perímetro del patio central que hace de pasillo 
de comunicación con todas las habitaciones, la biblioteca y varios despachos más. 
En planta sótano se encuentra el gimnasio, ubicado entre las paredes que forman el hueco del 
patio central. En esta planta están los servicios de limpieza, la cocina, los almacenes, vestuarios 
y las estancias que dan a la fachada principal son los cuartos de las instalaciones, que están 
ventilados naturalmente gracias a que la planta baja esta elevada del nivel de la calle, 
permitiendo tener unas ventanas que se cierran con una rejas de hierro forjado y que permiten a 
su vez poder acceder al sótano directamente desde la calle. 
En la planta segunda se encuentra dos  salas de descanso, los baños y el office  y el gran 
comedor alrededor de la vidriera perimetral del patio central concentrándose mayoritariamente 
en la parte de la fachada principal.  
 
En la siguiente crujía, la contigua a la del patio central, se organiza el acceso vertical del edificio 
que comunica con el resto de plantas hasta la cubierta y también da acceso a la parte posterior 
del edifico. Encontramos la escalera y los ascensores, y las estancias entre los ascensores y el 
patio contiguo a la medianera. 
 
Todas las estancias de la parte posterior se organizan desde la planta primera a la cuarta en 
habitaciones que ventilan por la fachada posterior. Por la fachada reculada que mira hacia la 
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2.4.3.2 FACHADAS 
 
La fachada principal es de estilo ecléctico con elementos neogóticos, y destaca el acabado de 
mahón vidriado con tono azulado, una ventana encima de la puerta a modo de palco con tres 
arcos trilobulados  con esculturas de cuatro mujeres  en su parte superior y un coronamiento 
centrado por un importante conjunto escultórico, obra del escultor Eusebi Arnau i Mascort, 
donde se representa en relieve una matrona amamantando un bebé y el escudo de Barcelona 
de cerámica vidriada, todo bajo un contexto modernista con elementos del gótico en las 
oberturas de fachada y elementos florales en la decoración.  
 
La puerta principal esta enmarcada con un arco carpanel de piedra representando en toda su 
longitud elementos florales. 
 
Las ventanas tienes brancales y lindas de piedra con motivos florales, y la carpintería es de 
madera y con vidrios policromados. En el nivel superior de las ventanas de planta baja hay una 
cornisa que atraviesa toda la fachada con una alta ornamentación floral y en el encuentro con al 
puerta principal sobresalen a ambos lados de esta dos esculturas de niños talladas en piedra. 
 
La coronación de la fachada consiste en una cestería de piedra de Montjuïc y con motivos 
florales y figuras de los escudos representativos de la ciudad. En los encuentros con las 
medianeras se elevan unos pináculos de piedra decorados con motivos de la naturaleza. 
 
El conjunto escultórico  a modo de plafón en la parte central y más alta de la fachada es una de 
las obras más importantes del escultor Eusebi Arnau i Mascort. 
 
La fachada descansa sobre un zócalo de piedra picada que proviene de la Armería Estruch 
derribada en el año 1901. 
 
La fachada posterior actual no presenta ningún interés artístico-arquitectónico. Es totalmente  














Estado actual de la fachada posterior 
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2.4.3.2 ESTRUCTURA 
 
La estructura del edificio original es de ladrillo macizo, vigas de hierro y bóveda de “mahón de 
pla”, es decir, una bóveda tabicada, de ladrillo colocado plano. 
La estructura de la obra de ampliación descansa sobre pilares y jácenas de hierro que 
sustentan viguetas y bovedillas cerámicas. 
 
El grosor de las paredes de fachada del edificio original es de 90cm en el sótano, pasando a 
60cm en la planta baja y 45cm en la planta primera y segunda.  
En la fachada posterior son de 30cm. 
 
Las paredes medianeras en el sótano son de 30cm y a partir de planta baja son de 15cm. 
 
Las paredes de las cuatro crujías que se divide el sótano son de 45cm, al igual que las otras 
dos paredes perimetrales del patio central. 
En la planta baja estas paredes pasan a ser de 30cm y en la planta primera son de 15cm, 
excepto la pared que divide la crujía del patio con la del núcleo vertical. 
 
La parte de la ampliación situada sobre el edificio original descansa sobre pilares de hierro 
situados en la cara interior de las paredes que forman el patio central. Estos pilares, tienen 
cimentación independiente del conjunto original y  atraviesan los forjados de la parte original 
hasta llegar a la altura de la planta segunda donde se entrelazan con las jácenas de hierro que 
soportan los techos de vigas y bovedilla cerámica. Los pilares que se encuentran en la cara 
interior de la pared que divide el patio central con el núcleo vertical, se prolongan hasta la planta 
tercera y cuarta, y uno de ellos llega hasta la altura de la cubierta. 
 
En la parte posterior del edificio, a partir de la planta sótano se aprecia dos líneas que forman 
cuatro pórticos perpendiculares a las paredes de fachada y la de separación con el núcleo 
vertical, salvando las alturas de planta sótano y de planta baja, ayudando a soportar el peso de 
las paredes superiores. Parece indicar que esta actuación fue una de las intervenciones de 
refuerzo estructural que se realizaron en el año 1983-1984 con motivo de la remodelación del 








Las cubiertas, tanto la del cerramiento de la planta segunda en la parte anterior del edificio 
dando a la fachada principal, como la cubierta más elevada, son terrazas formadas con cubierta 
a la catalana, elevadas aproximadamente unos 20cm por encima del nivel del ultimo forjado, 
para poder formar las pendientes necesarias que llevan el agua hasta los bajantes situados en 
los lados de las medianeras. 
 
 
Dibujo de la cubierta a la catalana 
 
Por encima del último terrado sobresale el núcleo de escalera y sala de instalaciones que tiene 
una cubierta plana acabada con gravas. Encima de esta cubierta se crearon unas paredes de 
cerramiento para incluir dentro cuatro depósitos de agua de 2.000 litros cada uno, ligeramente 
levantados de la cubierta y apoyados sobre unos vigas de hierro que apoyan en las paredes del 
núcleo de escalera. 
 
El patio central esta cubierto por una gran claraboya, formada por perfiles de acero en T que se 
apoyan en los paredes de un cajón de obra ligeramente elevado por donde también se oculta 
dentro de él la recogida de aguas perimetral de la claraboya. La claraboya es de vidrio y en sus 
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2.4.3.5 ACABADOS Y MATERIALES 
 
La decoración interior presenta mosaicos cerámicos, esgrafiados y elementos escultóricos con 
motivos florales, una estructura de hierros forjados que sustenta el corredor de la primera planta 
en el perímetro del patio y puertas con arcos trilobulados. 
 
En el vestíbulo de acceso, en la puerta de entrada al patio central, encontramos unos brancales 
de piedra tallada a ambos lados de la puerta decorados con troncos de raíces enlazadas que a 
la altura de los estribos del arco trilobulado se convierten majestuosamente en las figuras de un 
hombre y una mujer que se enlazan por encima de la puerta con un conjunto de niños y motivos 
florales. La puerta contiene vidrios policromados y el techo presenta esgrafiados de figuras 
geométricas y las paredes están estucadas al fuego. 
 
 






En el interior del edifico los elementos ornamentales se encuentran concentrados en la planta 
baja y la planta primera alrededor de todo el perímetro y superficie de las paredes del patio 
central. 
Las paredes de la planta baja y la planta primera están revestidas con unos arrimaderos de 
mayólica de multicolores formando figuras geométricas y elementos florales. 
 
 
Arrimadero de mayólica en la planta baja  
 
El pavimento del patio central en la planta baja es un mosaico hecho con teselas de mármol, 
utilizando la técnica del trencadís muy típica en la época modernista.  
En la planta baja y en la planta primera las puertas de las paredes transversales son con arcos 
trilobulados y vidrios policromados. 
En el primer piso hay una estructura de hierros forjados que sustentan la galeria perimetral y 
una baranda de forja. 
Por la parte inferior del voladizo de la galeria, está esta revestida con mosaico cerámico con 
motivos florales. 
A la altura del segundo piso esta una magnifica vidriera policromada que recorre todo el 
perímetro de las paredes del patio central. En ella descansa una estructura de hierro forjado con 
ornamentación floral y que refuerza la estructura de perfiles de la claraboya. 
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LISTADO DE LOS PRINCIPALES MATERIALES 
 
FÁBRICA DE LADRILLO 
- Obra de ladrillo macizo; para las paredes del edificio. 
- Ladrillos especiales barnizados; para la  fachada principal. 
- Bovedillas; en los sótanos, en planta baja y planta primera. 




- Peldaños de mármol; en el vestíbulo y en la escalera interior. 
- Arrimaderos de mármol; en el vestíbulo 
- Mosaico de mármol bajo bovedillas, en la galería perimetral de planta primera. 
 
PIEDRA 
- Piedra de mampostería; para el relleno de los cimientos. 
- Piedra de sillería  de Figueras; en el zócalo de la planta baja. 
- Piedra de sillería de Montjuïc; en los arcos de de la puerta principal, en las ventanas de la 
planta baja y planta primera en las jambas, dintel y antepecho, en el relieve sobre la ventana 
tripartida, en las jambas de la puerta del vestíbulo, en la crestería de coronamiento terrado, en 
la crestería gótica superior, el bloque para el alto relieve del conjunto escultórico, en los 
pináculos parte central, en las columnas, bases y capiteles de la parte central. 
- Revestimiento de sillarejo; en las paredes de la fachada principal. 
 
HIERRO 
- Viguetas de hierro de 200mm; en los techos de sótanos, planta baja y planta primera. 
- Originalmente los bajantes de agua eran conductos de hierro de DN 130mm. 
- Hierro forjado; en la barandilla  y las cartelas de la galería y en la estructura de la claraboya. 
- En las rejas de las ventanas de los sótanos. 
- Los herrajes de las puertas y la baranda escalera del vestíbulo. 
- Latón; para el pasamanos de la barandilla de la galería. 
 
CERÁMICA 
- Embaldosado hidráulico; en los sótanos, en planta baja y en planta primera. 




- Cristales de la claraboya y sus vidrios en combinación de colores. 
- Baldosas de cristal en patio central 
- Vidrios emplomados de las ventanas, puertas y balconeras. 
 
MADERA 
- En los marcos y en sus puertas y ventanas. 
 
OTROS 
- Revoco con yeso blanco; en los techos de sótano, planta baja y planta primera. 
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2.4.4 REPORTAJE FOTOGRÁFICO 
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Vista aérea del mosaico romano de teselas de mármol de planta baja 
 
 
Vista del patio central 
 
Detalle de barandilla de hierro forjado  
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Detalle forja de estructura claraboya                              Aplique de hierro forjado 
 
           
Detalle de arrimadero de mayólica planta primera                             Puerta con arco trilobulado 
 
Ornamentación paredes patio con teselas cerámicas 
 
 
Detalle del mosaico en la parte inferior de la galería perimetral 
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Estructura de hierro para el soporte de la claraboya 
 
 
Vista de un tramo en L de la galería perimetral 
 
 
Ornamentación en la parte central superior del arco carpanel de la puerta principal 
 
          
Figura de niño con biberón en el arranque del arco carpanel del puerta  principal 
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Base de pilar del palco principal con arcos trilobulados 
 
 
Detalle de pináculo de coronación del conjunto escultórico de fachada 
 
Detalle de pináculo lateral de coronación  
 
 
Detalle de figuras de niños de piedra en puerta de vestíbulo  
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2.5 METODOLOGIA DE TRABAJO 
Desde el momento que decidí realizar el proyecto final de carrera sobre el edificio de la Casa de 
Lactancia y habiéndome dado el visto bueno el Director del proyecto, el señor Benet Meca, me puse en 
contacto con la Directora de la Residencia Francesc Layret, institución que ocupa el edificio en la 
actualidad, para exponerle el objeto de mi trabajo y pedirle autorización para poder realizarlo. El 
proceso de conseguir la autorización se alargo más de lo deseado, ya que tuve que solicitar la 
autorización formal mediante escritito del Director de Proyecto al responsable de comunicación del 
Ayuntamiento de Barcelona, y tardó varios meses en concedérmela. Esta autorización es necesaria 
porque es un edificio municipal dentro del catalogó de protección del patrimonio de Cataluña y el 
Ayuntamiento no permite hacer fotografías del interior del edificio sin su expreso consentimiento.  
A partir de este momento, y con la aprobación de la propuesta, empecé la realización del trabajo. 
 
2.5.1 BÚSQUEDA DE INFORMACIÓN 
 
En primer lugar, al empezar el trabajo emprendí la búsqueda de información relacionada con el 
edificio, tanto antigua como algún documento más reciente. 
La primera visita al edificio, consistió en una reunión con la Directora de la Residencia, para 
establecer las bases y necesidades de mi trabajo y marcar unos horarios para poder realizar la 
toma de datos del edificio, que no interfiriesen con la actividad de los ancianos del centro. Esta 
visita también me sirvió para recolectar algún documento antiguo donde se hablaba del edificio 
y de unos planos en papel DINA4 de un plan de evacuación del edificio, los que me sirvieron 
únicamente para hacerme una idea inicial de la distribución del mismo, y como ayuda al 
croquizado para la toma de datos. 
 
Posteriormente visité el Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona, en la calle Bisbe Caçador, 
4, habiendo solicitado cita previa con antelación para consular todo lo relacionado con la Casa 
de la Lactancia. Pude consultar el proyecto original y la documentación administrativa, donde 
encontré el presupuesto de las obras detallando por capítulos los materiales que se habían 
empleado en la construcción. Cogí anotación de todos los datos que eran importantes para el 
conocimiento del edificio y su historia. Los planos tuve que encargar que me los imprimiesen ya 
que la resolución de los Films en el momento de imprimirlos allí mismo hacía que no se 
apreciase absolutamente nada. Me llamaron al cabo de varias semanas que ya podía pasar a 







Arxiu Municipal Contemporani de Barcelona, en la calle Bisbe Caçador, 4 
 
 
A continuación me dirigí a visitar el Arxiu Històric de Barcelona, en la calle Santa Llúcia, 1 bis, 
para conseguir más información relacionada con el edificio. Encontré algunos documentos 
antiguos de los que podía extraer información sobre detalles del edificio y a su vez del uso del 
mismo en diferentes etapas de su vida. Encontré varios documentos que ya disponía, ya que la 
Directora de la Residencia me había facilitado en mi primera visita. Consultando con el personal 
del archivo, me confirmaron que ellos nos disponían de ninguna documentación relacionada con 
el proyecto de ampliación, y desconocían si la había actualmente, ya que, de ser así debería 




Arxiu Històric de Barcelona, en la calle Santa Llúcia, 1 bis 
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También me dirigí a la biblioteca de la facultad de Arquitectura Técnica, con el fin de investigar 
en los libros un poco más sobre el modernismo en Catalunya y Barcelona y la vida de Antoni de 
Falguera i Sivilla. Varios de los libros consultados han sido; el libro “Modernisme a Catalunya”, 
editado en Barcelona en 1976, Joan Bassegoda y el libro “Reseña y catálogo de la arquitectura 
modernista”, Barcelona 1983, Oriol Bohigas. En estos dos libros he podido encontrar bibliografía 









Portada del libro “Modernisme a Catalunya”, editado en Barcelona en 1976, Joan Bassegoda 
 
 
También mantuve conversaciones con el Archivo del  Colegio de Arquitectos de Barcelona, 
donde me informaron que en su archivo no tenían nada del proyecto de ampliación del edificio, 
y la documentación que disponian era la misma que yo ya habia conseguido. 
 
Para seguir profundizando un poco más investigué en diferentes webs de Internet, y conseguí 
algunos datos más y sobretodo información de la ampliación del edificio de 1968, en una ficha 
del Institut de Tecnologia de la Construcció de Catalunya. Esta información me ha servido de 
gran ayuda y de aclaración sobre la composición, un poco confusa, de la estructura del edificio 
ampliado y como se mezcla con al estructura original. 
 
 
2.5.2 TOMA DE DATOS Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS 
 
El trabajo de la toma de datos lo planteé, inicialmente utilizando los planos en papel en  Din A4 
de evacuación que me había facilitado la Directora de la residencia para poder coger las 
primeras medidas sobre ellos, aunque para poder trabajar mejor realicé una ampliación de los 
planos a un tamaño de A3 y fui realizando los croquis que creía necesarios para poder detallar 
algunos elementos de la edificación a medida que avanzaba con la toma de datos. 
 
El proceso de la toma de datos ha supuesto un gran esfuerzo, ya que es un edificio bastante 
grande. En cada visita que hacía al edificio para la toma de datos, dejaba reservado un espacio 
de tiempo para poder realizar las fotografías del edificio, ya que tenía que ir adaptando mis 
horarios a la actividad de los ancianos dependiendo de la hora del día que fuese. Pese a ello, el 
personal de la residencia ha sido muy amable en todo momento y me han ayudado en todo lo 
que he necesitado. 
 
En total he realizado 8 visitas para la toma de datos, el reportaje fotográfico y para la resolución 
de algunas dudas al final del proceso. 
Me planteé realizar primero todas las medidas en planta, ya que el edificio es bastante grande y 
así tendría tiempo para poder quedar con algún conocido que pudiese acompañarme un día 
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Cogiendo medidas de la longitud de la circunferencia de los pilares circulares con cinta métrica. 
 
 
A partir del mes de agosto, la empresa gestora de la residencia cambió, lo que me produjo 
algún inconveniente para poder hacer visitas durante el periodo de tiempo comprendido entre 
mediados de agosto y finales de septiembre, ya que en ese periodo se produjo el traspaso de 
una empresa a la otra y la nueva adaptación de la nueva Dirección, a la que tuve que volver a 
explicar amablemente que estaba haciendo en el edificio y me pidieron que como también había 
cambiado el responsable municipal que me otorgó la autorización que debía volver a solicitar 
una nueva autorización al Ayuntamiento dirigiendo la carta del Director del Proyecto  a una 
nueva persona. Finalmente, no hubo problemas para continuar con el Proyecto, pero este 
incidente externo, causó un cierto estancamiento en el avance deseado en un principio, lo que 




A continuación adjunto la 2º autorización, firmada por la responsable de los equipamientos de 
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Las herramientas utilizadas para la toma de datos, es decir, el trabajo de campo, han sido las 
siguientes: 
 
Conjunto de herramientas para la toma de datos. 
 
- Cinta métrica de 1,5m: Para coger la longitud de los pilares circulares, para poder calcular 
posteriormente el radio exacto mediante la fórmula de la longitud de la circunferencia (L= pi * 
2r). 
 
- Cinta métrica de 30m: Para medir distancias largas, para medir en espacios abiertos como en 
las cubiertas y fachada y para las alturas de fachada. 
 
Modelo, Yamayo Measoring de 30 metros. 
 
- Flexómetro: Para medidas cortas, detalles y poco accesibles para realizarlas con el láser. 
 
Modelo, Stanley de 5 metros. 
  
Tomando medidas de la vidriera de planta segunda con el flexómetro. 
- Distanciómetro láser: Para la gran mayoría de medidas del interior, tanto para las distancias 
horizontales como las verticales y para realizar triangulaciones desde un mismo punto. 
 
Modelo, Bosch PLR-30 
 
 
Colocación del distanciómetro en el centro del arco trilobulado para tomar la altura. 
 
 
- Cámaras fotográficas: Para el reportaje fotográfico de todo el edificio. 
 
Modelos;  
1).  SONY Cyber Shot DSC-W690; de 16,1 megapíxeles, 10x zoom óptico y con objetivo gran 
angular de 25mm. Utilizada para las imágenes de largas distancias principalmente, aunque 
también para imágenes de detalles. 
 
2).  NIKON Coolpix S200; de 7,1 megapíxeles, 3x zoom óptico y con un objetivo máximo de 
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- Trípode con nivel:  Para realizar fotografías y medidas más precisas, utilizando el nivel que 
lleva incorporado, para asegurar la horizontalidad y la verticalidad de las distancias y para 
realizar las fotografias frontales de aquellos elementos que por su ubicación lo permitían. 
 
También lo he utilizado para poder realizar fotos cercanas del conjunto escultórico del 
coronamiento, utilizando el trípode como una prolongación de mi brazo poniendo la cámara en 
disparo automático. 
 




Preparando la nivelación de la cámara colocada en el trípode. 
 
 







Proceso para la obtención de una fotografía de detalle utilizando el trípode como herramienta de  
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- Tablilla, papel, lápiz y goma de borrar: Para la realización de los croquis, de todos las 
medidas y para apuntar las notas necesarias para una mejor comprensión. 
 
















Varios croquis realizados 
 
 
2.5.3 PROCESO DE DIGITALIZACIÓN Y HERRAMIENTAS UTILIZADAS 
 
Una vez que tuve obtenidas  las medidas necesarias para dibujar la distribución de las paredes de las 
plantas, las iba dibujando utilizando el programa Autocad de Autodesk. Cuando tenía realizadas las 
plantas con todas las paredes, las imprimí en A3 para utilizar estos planos como base para las 
siguientes visitas para anotar sobre ellos los detalles y aspectos que se habían quedado sin definir en 
las primeras visitas. 
 







Después de tener todos los planos geométricamente finalizados, quedaba hacer los detalles. Para este 
proceso las imágenes han sido muy importantes, ya que, no estos elementos en su gran mayoría son 
de difícil acceso para poder medirlos. Por tanto, sin as fotografías realizadas anteriormente en el 
proceso de toma de datos no se hubiera podido conseguir los resultados deseados.  
 
Antes de poder utilizarla en el Autocad, he utilizado los programas de retoque fotográfico para poder 
corregir los abombamientos, la perspectiva y poder escalarla a su proporción real guiándome siempre 
por una medida horizontal y otra en vertical como mínimo. 
 
Después del retoque fotográfico he insertado la imagen editada en el dibujo y a partir de ahí… a dibujar 
sobre ella. No es un trabajo complejo, pero si bastante fatigoso, ya que a cada detalle hay que 
dedicarle un tiempo considerable para poder conseguir un buen resultado.  
 
Cuando tenía el detalle acabado, creaba un bloque, para copiarlo si se repetía, y sino, para no perder 
la información accidentalmente y también para poder editarlo en caso de tener que hacer algún cambio. 
Hacer los bloques me facilita que si hay cambios y hay mucha repetición del mismo detalle, solo 




Ejemplo de un detalle acabado junto a la imagen con la que se ha creado. 
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Finalmente, he ido colocando cada uno de los detalles que he ido creado en su lugar en el dibujo que le 
corresponde para obtener los dibujos finales. 
 
 
Ejemplo del plano de fachada principal acabada. 
 
Por último, he creado las presentaciones para la impresión de los planos en pdf, asignando a cada 
color de las diferentes capas del dibujo, un color de impresión y un grosor para su impresión. 
Paralelamente, he ido redactando la memoria histórica con toda la información, libros y documentos 
consultados y a partir de los datos de campo recogidos. 
 
Las herramientas y programas utilizados en el proceso de digitalización, es decir, el trabajo de oficina, 
ha sido el siguiente: 
 
PARA LA CREACIÓN DE LOS DIBUJO Y PLANOS: 








PARA EL RETOQUE Y EDICIÓN DE FOTOGRAFÍAS: 
- Adobe PhotoShop 7.0  
- GIMP 2.6.10 (programa muy completo y eficaz de manipulación fotográfica, similar al 
PhotoShop, pero libre). 
- Picture Project 1.6.2 (Para la organización y almacenamiento de las fotografías). 
 
               
 
PARA LA REDACCIÓN DE LA MEMORIA: 








PARA LA IMPRESIÓN Y EDICIÓN DE LOS PDF’S: 
- Adober Reader X. 
- PDF Creator. 
- PDF SPLIT And Merge 1.10  
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2.6 DOCUMENTACIÓN GRÁFICA 
 
2.6.1 ÍNDICE PLANOS 
 
01. Situación y emplazamiento 
02. Planta Semisótano. Estado Actual 
02.1 Distribución 
02.2 Cotas 
03. Planta Baja. Estado Actual 
03.1 Distribución 
03.2 Cotas 
04. Planta Primera. Estado Actual 
04.1 Distribución 
04.2 Cotas 
05. Planta Segunda. Estado Actual 
05.1 Distribución 
05.2 Cotas 
06. Planta Tercera. Estado Actual 
06.1 Distribución 
06.2 Cotas 
07. Planta Cuarta. Estado Actual 
07.1 Distribución 
07.2 Cotas 
08. Planta Terrado. Estado Actual 
08.1 Distribución 
08.2 Cotas 





10.1 Sección Longitudinal A-A’ 
10.2 Sección Transversal B-B’ 
10.3 Sección Transversal C-C’ 
11. Fachadas 
11.1  Principal  
11.2 Posterior 
12. Detalle 1 
13. Detalle 2 
14. Detalle 3 
15. Detalle 4 
16. Detalle 5 
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2.7 DOCUMENTACIÓN ANNEXA 
 
2.7.1 PLANOS PROYECTO ORIGINAL 
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2.7.2 SELECCIÓN DE PRENSA 
 
 
-  ANUARIO ESTADÍSTICO DE LA CIUDAD DE BARCELONA (1913 / Pág. 314-318) 
 
- ARTÍCULO “LA CASA DE LACTANCIA”), DE LA GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA. 
 
- SUPLEMENTO Nº3 “La Casa de Maternología en el cincuenta aniversario de su fundación” 
(Diciembre de 1953) DE LA GACETA MUNICIPAL DE BARCELONA. 
 
- ARTÍCULO “EL TRASPASO DEL INSTITUTO MUNICIPAL DE MATERNOLOGIA 
SUPONDRÍA MEJORAS TÉCNICAS Y HUMANAS”, LA VANGUARDIA ESPAÑOLA (Pág., 25), 
(Jueves, 8 Enero de 1976). 
 
- Fragmento de las Pág. 359 y 359, de HISTÒRIA GRÀFICA DE LA CATALUNYA 
CONTEMPORÀNIA VOL. 3, BARCELONA, EDICIONS 62, 1976 
 
- PLAN DE CONVERSIÓN DEL CENTRO DE LA LACTANCIA EN RESIDENCIA DE 
ANCIANOS “GRAN VIA” DEL AYUNTAMENT DE BARCELONA (Noviembre de 1981) 
. 
- INFORME “RESIDENCIA FRANCESC LAYRET”, DEL  AYUNTAMENT DE BARCELONA 
(Enero de 1984). 
 
- FICHA “6-4 LA LACTANCIA”, DEL DOCUMENTO ANÀLISIS TÈCNICA I FUNCIONAL DEL 
PATRIMONI IMMOBILIARI MUNICIPAL (L’EIXAMPLE, 1986). 
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Los objetivos fijados al inicio de este trabajo se han conseguido, pudiendo decir en este momento que 
el resultado final, gracias al trabajo realizado en todo el proceso, me da la posibilidad de tener una 
visión real de la historia del Edificio de la Lactancia, de su composición artístico - arquitectónica, del 
porqué de su construcción y los motivos de los cambios y alteraciones que ha sufrido con el paso del 
tiempo. Igualmente, he ampliado mis conocimientos estudiando la vida del arquitecto Antoni de 
Falguera i Sivilla, sus obras y he podido comprender las particularidades del modernismo y el 
novecentismo aplicadas en sus proyectos. 
 
Como crítica o simplemente como reflexión, me gustaría expresar sobre algunas decisiones que han 
afectado a una parte de la riqueza de este edificio; que el hecho de derribar la fachada posterior 
original en el año 1968 para poder ampliar la parte posterior y edificar lo máximo posible en 
profundidad, a mi parecer, no debería ser una justificación aceptable para eliminar de un plumazo toda 
esa riqueza estilística y sus elementos modernistas que contenía. Posiblemente, otro tipo de actuación 
hubiese podido ejecutarse conservando algunas partes e integrándolas en la nueva edificación o como 
mínimo respetando el criterio arquitectónico original en la construcción de la nueva fachada, que 
parece ser que únicamente se basaron en que tuviera un uso funcional… 
 
Respecto, a la vertiente más artística de este trabajo, como es la representación de los planos, estoy 
satisfecho con el resultado conseguido y ha sido una labor muy apasionante, aún siendo un intenso 
trabajo,  la manera con la que de la nada, poco a poco, las formas se han ido creando hasta el 
momento de apreciar el resultado del conjunto acabado, ha sido una experiencia totalmente positiva.  
 
Por supuesto, siempre se puede seguir profundizando en las diferentes materias de un trabajo, para 
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